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二次曲線近似を用いた太陽光発電システム
の最大電力点追従制御
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内部状態量を出力する D/A コンバータおよび PWM
発生回路から構成されている｡この装置全体を図 6に
写真で示す｡また,制御はパソコンの拡張スロットに
挿入された DSPボー ドで行う｡パソコン (NECPC
9801)は DSPボー ドへの制御プログラムのロー ド,








作電圧 Vdc-120V,変調率 1で三相正弦波 PWM イン
バータが出力できる交流電圧は
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